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ABSTRAKSI 
Pemenuhan kebutuhan berafiliasi pada remaja akhir terutama mengarah 
pada kebutuhan untuk berkomunikasi dengan seluruh anggota keluarganya dan 
teman-teman sebayanya yang memiliki minat yang sarna. Dan bila pemenuhan 
kebutuhan berafiliasi tidak terpenuhi akan menimbulkan depresi pada remaja. 
Tapi, karena Iingkungan sekitarnya banyak mendukung dalam memenuhi 
kebutuhan berafiliasi pada remaja, maka remaja tidak sampai mengalami depresi. 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui ada tidaknya 
hubungan an tara pemenuhan kebutuhan berafiliasi dengan tingkat depresi pada 
remaja akhir. Subyek dalam penelitian ini adalah mahasiswa Unika Widya 
Mandala Surabaya, semester 1 sampai 6, yang berusia 18 sampai 22 Tahun. 
Pengambilan data dilakukan dengan angket pemenuhan kebutuhan berafiliasi dan 
angket tingkat depresi. Teknik analisis yang digunakan adalah korelasi Product 
Moment Pearson edisi Sutrisno Hadi dan Seno Pamardiyanto 1994. 
Dari 50 subyek yang diperoleh, setelah data dianalisis, maka diperoleh hasil 
bahwa: 
1. Tidak ada hubungan antara kebutuhan berafiliasi dengan tingkat depresi 
pada remaja akhir dengan rxy = -0,267 dan p = 0,058. 
2. Sebagian besar pemenuhan kebutuhan berafiliasi pada remaja tergolong 
tinggi (46%) dan sedang (50%). 
3. Sebagian besar tingkat depresi pada remaja tergolong rendah (74%). 
Disarankan pada peneliti lanjutan agar meneliti faktor-faktor yang Jebih 
mempengaruhi pemenuhan kebutuhan berafiliasi seperti situasi lingkungan yang 
sepi dan jarang terjalin komunikasi. 
